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 Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2018 di Laboratorium 
Manajemen Alat dan Mesin Pertanian, Jurusan Teknik Pertanian, Fakultas 
Teknologi Pertanian Universitas Andalas Padang. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk melakukan uji tekno dan ekonomi alat suwir daging yang sudah ada 
sebelumnya serta mendapatkan informasi kelebihan alat tersebut dibanding 
cara manual. Metode penelitian ini adalah dengan menguji alat penyuwir 
daging dengan 1 buah pulley yang berbeda berbeda dari pengujian sebelumnya. 
Tahapan pertama penelitian adalah memperbaiki alat yang akan diuji sehingga 
dapat dipakai kembali. Pengamatan yang dilakukan diantaranya adalah waktu 
penyuwiran, kapasitas kerja, dan analisis ekonomi alat. 
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